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Utiliser les TIC à des fins pédagogiques
Bureautique, courriel, simulation, 
exerciseur, tutoriel, collecticiel, 
carte conceptuelle, sondage, 
navigateur, e-portfolio, etc.
Supports Usages Logiciels
Ordinateur, tablette, Tableau interactif, 
boitiers de vote, matériel robotique, etc.




Scénario pédagogique (SP) : 
définitions (1)
 « le résultat du processus de conception d’une activité  d’apprentissage » 
(Daele, 2003)
 « un SP présente une démarche visant l’atteinte d’objectifs pédagogiques et 
l’acquisition de compétences générales ou spécifiques reliées à un ou 
plusieurs domaines de vie selon les modalités et les spécifications des 
nouveaux programmes d’études » (Bibeau, 2000)
 « un SP représente la description, effectuée a priori (prévue) ou a posteriori 
(constatée), du déroulement d'une situation d'apprentissage ou unité 
d'apprentissage visant l'appropriation d'un ensemble précis de 
connaissances, en précisant les rôles, les activités ainsi que les ressources de 
manipulation de connaissances, outils et services nécessaires à la mise en 
œuvre des activités. » (Pernin, 2003) 
Scénario pédagogique (SP) : 
définitions (2)
« Résultat manipulable de la modélisation d’une situation 
d’apprentissage » (Pernin, 2003)
« Processus systématique permettant d’assurer une certaine 
qualité de l’enseignement en tenant compte de divers facteurs 
agissant sur l’apprentissage » (Brassard & Daele, 2003)
Scénario pédagogique (SP) : 
définitions (3)
« Un scénario pédagogique est une activité d’apprentissage 
« clé en main », un projet spécifique de formation. Sa 
première caractéristique est la « carte d'identité », elle 
mentionne le contenu et le public concerné.
Il s’agit souvent d’un projet innovant qui met en évidence 
des approches transdisciplinaires et qui recourt à l’usage 
des médias, de l’image, et d’une manière générale aux 
technologies de l’information et de la communication
dans l’enseignement. »
Wikipedia
Pourquoi concevoir un SP ?
o Pour intégrer les technologies, les dispositifs 
technologiques
o Pour gérer la complexité (différentes facettes d’un dispositif de 
formation)
o Pour résoudre les problèmes pédagogiques
À qui est destiné un SP ?
o Aux enseignants 
 démarche réflexive
o Aux étudiants (des catégories pédagogiques)
 en classe, pour démarche réflexive
 au service de (comme support à) leurs préparations 
(stages…)
Importance de la scénarisation 
pédagogique
« Savoir où on va, comment y aller et si on y est parvenu »
 Objectifs poursuivis
 Activités prévues pour les atteindre
 Tâches
 Méthodes (paradigmes d’apprentissage/enseignement)
 Contenus
 Organisation
 Outils technologiques liés aux UPTIC (Usages 
Pédagogiques des TIC)
 Évaluation 
Le scénariogramme© : un outil pour penser des 
scénarios d’apprentissage intégrant les TIC
Trois axes pris en compte => vignettes descriptives




















Une ligne du temps, des vignettes
Exemple : scénariogramme activité 
« création de netiquettes »
Hélène Alonso (2013)
Ligne du temps : 
exemple H. Alonso (HELMO)
Jessica Legrand (2013)
Autre exemple : 
J. Legrand (HE Albert Jacquard)
Principe de base : Triple concordance 
(Leclercq, 2007)
Pour aller plus loin
 Référentiels de compétences
 Modalités d’évaluation
 Vérifier la triple concordance
 Canevas de scénario pédagogique (CRIFA, 2005)
 Exemples de scénarios (cf. Learn-Nett)
